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INTISARI
Teofilin menurut Farmakope Indonesia edisi III dapat ditetapkan kadarnya 
secara argentometri. Prosedur lain yang tidak tercantum dalam Farmakope dapat 
digunakan dengan memberikan ketepatan dan ketelitian yang sama dengan metode 
resmi. Teofilin akan bereaksi dengan Folin-Cioucalteu membentuk warna biru dan 
menyerap radiasi elektromagnetik. Spektrofotometri merupakan metode yang lebih 
modern dari metode argentometri. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan 
metode penetapan kadar teofilin yaitu argentometri dan spektrofotometri  visibel 
menggunakan pereaksi Folin – Cioucalteu. 
Teofilin  dititrasi dengan larutan standar natrium hidroksida 0,0990 N 
menggunakan indikator merah fenol sampai warna merah. Penetapan kadar teofilin 
menggunakan metode spektrofotometri visibel dengan pereaksi Folin – Cioucalteu 
akan terbentuk warna biru, lalu dibaca absorbansi pada ? maks 755 nm dengan 
operating time 27 – 36 menit, absorbansi yang diperoleh diplotkan ke persamaan 
kurva baku y = 0,00025x + 0,0347. Dilakukan perbandingan parameter analisis yang 
meliputi ketepatan, ketelitian dan kepraktisan dari kedua metode. 
Metode spektrofotometri visibel menggunakan pereaksi Folin – Cioucalteu 
diperoleh recovery = 99,378 %; SD = 0,78; CV = 0,78%, kurang praktis. Metode 
argentometri diperoleh recovery=99,72%; SD=1,00065 dan CV=1,0035%, lebih 
praktis. Metode spektrofotometri visibel tersebut memberikan ketepatan dan ketelitian 
sama dengan metode yang digunakan Farmakope Indonesia edisi III dan kepraktisan 
kurang baik dibandingkan metode argentometri. 
Kata kunci : Teofilin, Spektrofotometri visibel, Argentometri, Folin – Cioucalteu.   
